




Bodor Nóra – Beszámoló az intézeti ballagásról 
 
 
"Egy életcélt követni nemes gondolat. 
S mi kell hozzá? Csupán akarat, 
mely minden ifjú szívében él, 





A 2013-ban első ízben – hagyományteremtő 
szándékkal - megrendezett intézeti ballagásnak 
van folytatása, valóban hagyománnyá válhat a 
búcsúzás intézeti formája. 2014. május 14-én 
került sor a végzős harmadéves 
rekreációszervezés és egészségfejlesztés alap-
szakos hallgatók ballagására, melyet nagy 
odaadással rendeztek meg a másodéves hallga-
tók. Az 1051-es előadástermet díszítették fel, 
alig lehetett ráismerni az ünnepélyessé vará-
zsolt, átrendezett tanteremre. 
  A műsor kezdetén megtudtuk, hogy 
Lippai László tanár úr lesz a ballagási ünnep-
ség levezetője, a ceremóniamester. A műsor 
egy verssel kezdődött, melyet az egyik másod-
éves hallgató írt meg, és olvasott fel. Utána 
Pálmai Judit tanárnő meglepetés-videója kö-
vetkezett. Tanárnő az elmúlt három év történé-
seinek fotókon/videókon rögzített eseményei-
ből ollózott össze sok meglepetést, sokfelől 
kereskedve, internetes oldalakon is böngészve 
talált rá a videóján nézhető elemekre. Voltak 
olyan képek, amelyek az életmódtáborban 
készültek, voltak a JUGYU-s napokról, ahogy 
a sí-táborban, túra-táborban készültek is előke-
rültek. Igazi meglepetés-fotók is szerepeltek, 
jó hangulatot teremtve, a régi eseményekre 
ilyen módon visszanéző hallgatókban.   
A ballagás búcsúztató beszédét Tarkó Klára 
tanárnő mondta el, Hamvas Béla következő 
gondolatát is idézte: 
 
„Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős 
vagy minden emberért, aki veled él, s el kell 
számolnod minden fillérrel, amit magadra 
költesz, minden örömmel, amit magadba zár-
tál, és minden boldog pillanattal, amit magad-
nak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a 
















Tarkó tanárnő a komoly 
eseményt egy kis humorral 
szőtte át, kivetített egy ábrát 
és komolyan elmagyarázta, 
hogy milyen tulajdonságok-




Ezután egy igazán mozgal-
mas feladatot kaptak a hall-
gatók, amely megdolgoztatta 
a végzősöket: mindenki írha-
tott valamit a végzős hallga-
tótársa emléklapjára. Voltak, 
akik egy-két szót, mások hosszú mondatokat, vagy rajzokat alkottak, annyi biztos, hogy senki ballagási 
emléklapja nem maradt üresen.   
A műsor zárásaként a búcsú kör következett, melyet Lippai tanár úr koordinált: a diákok a társaik közül 
választották meg a csoport hangulatfelelősét, a legjobb buli-szervezőt, és azt az embert, aki szerintük az 
első számú szakember lesz majd, a munkájában. Mindezt úgy, hogy az általuk választott ember vállára 
rakták a kezüket, így olyan helyzet is akadt, hogy minden kéz egy emberen volt, mely igen mókás alak-
zatot mutatott.   
A ballagási műsort Tarkó tanárnő zárta le, majd ezután fogadás volt, amelynek kezdetén a ballagó diá-
kok lepték meg oktatóikat egy-egy szál rózsával, és köszönték meg munkájukat. ◄ 
